
























skoga  fakulteta  u  Splitu,  glazbeno-
pedagoškom pitanjima bavi se u svo-
jim radovima već dugi niz godina, a 




godišnje  vođenje  kolegija  »Metodi-
ka  nastave  glazbene  kulture«  te  po-
vezivanja  tih  spoznaja  s  rezultatima 
recentnih znanstvenih  istraživanja  iz 
područja  psihologije  glazbe  i  inter-
kulturalne glazbene pedagogije.
Knjiga  ima 112  stranica  i  podije-
ljena  je u četiri dijela:  (1) Metodika 









ljima  knjige  korištenjem  recentnih 










U  prvom  dijelu  knjige  pod  nazi-
vom »Metodika glazbene kulture kao 
specijalna didaktika« autorica se bavi 
pitanjima  vezanim  uz  glazbenu  na-
stavu na primarnom stupnju školova-
nja. Ta  se  tematika  razrađuje  unutar 
četiri  zasebna  poglavlja:  (1)  Pripre-
ma učitelja  za  sat Glazbene kulture: 
definiranje  pojmova,  (2)  Aktivnosti 
glazbene  nastave  rane  školske  dobi, 
(3) Korelacija i (4) Zaključak.
U  prvom  poglavlju  prvoga  dijela 
knjige  autorica  objašnjava  bitne  di-
daktičke pojmove (didaktika, metodi-
ka, nastavni plan, nastavni program, 
nastavne  metode,  nastavni  oblici, 









U  okviru  poglavlja  pod  naslovom 
»Aktivnosti  glazbene  nastave  rane 
školske dobi« opisuju se pojedina na-










ni  jedno  nastavno  područje  predvi-
đeno za izvođenje u prva tri  razreda 
osnovne škole prema aktualnom na-
stavnom  programu  za  glazbenu  na-
stavu  (Pjevanje,  Sviranje,  Slušanje 
glazbe i Dječja glazbena kreativnost). 
Pjevanje  i  sviranje  treba  uvoditi  u 
nastavu glazbe iz psiholoških i glaz-












zadacima  koji  mogu  biti  »usvajanje 





da  zbog  gubitka  socijalne,  etničke  i 
funkcionalne  značajke  ona  ne može 
imati središnje mjesto u nastavi glaz-
be. Ipak, ako se njezinom upoznava-
nju  pristupi  na  odgovarajući  način, 
odnosno ako je njezino upoznavanje 
praćeno odgovarajućom etnomuziko-








glazbenoga  pamćenja.  Autorica  na-
glašava da slušanje glazbe mora biti 
aktivno,  dakle  s  konkretnim  zadaci-
ma o sastavnicama glazbenoga djela. 
Ona  upozorava  na  često  pretjerano 
inzistiranje  učitelja  na  izvanglazbe-







vanja,  a  koje  inače  nisu  predviđene 
nastavnim  programom.  Uz  naslov 
svake predložene skladbe navodi se i 
na koje bi glazbenoizražajne sastav-
nice  učitelji  trebali  obratiti  posebnu 
pozornost  kod  pripreme  učenika  za 
slušanje pojedinih skladbi.
Kad  govori  o  dječjoj  glazbenoj 
kreativnosti,  autorica  izdvaja  neko-




s  ritmovima  (ritmiziranje  govorenih 





svirane  dijaloge). Autorica  ističe  da 
još uvijek ne postoji optimalan način 
ostvarivanja glazbenoga stvaralaštva 
u  nastavi  glazbe,  »odnosno  način 
kojim  bi  glazbenostvaralačke  aktiv-
nosti bile uistinu glazbene, ostvarive 
i  djeci  zanimljive«.  Zato  se  zalaže 
za  promjenu  pristupa  prema  stvara-
laštvu.  Ono  treba  postati  nastavnim 
principom što znači da će cjelokupna 
nastava biti prožeta kreativnošću.













istim  takvim  sastavnicama  u  drugim 
predmetima,  te  unutarglazbene kore-
lacije,  koje  ostvarujemo  poveziva-
njem  sastavnica  jednoga  glazbenoga 
djela  s  istim  takvim  sastavnicama  u 
nekom drugom glazbenom djelu.






ti,  testovima  za  mjerenje  glazbenih 
sposobnosti  te  o  procjeni  glazbenih 
preferencija.  Čitanjem  ovoga  dijela 
knjige saznali smo da o razvoju glaz-











Glazbene  sposobnosti  mjere  se 
posebnim  psihološkim  testovima. 
U  tekstu  se  navodi  da  takvi  testovi 
najčešće služe za ispitivanje sposob-
nosti  opažanja  i  pamćenja melodije, 
ritma  i harmonije,  razlikovanja visi-




Measures of Music Audiation (1982) 
te  Wingovi  Testovi glazbene inteli-
gencije (1981).
Autorica ukazuje i na važnost po-
dručja  afektivne  psihologije  glazbe 




glazbu  bržeg  ili  polaganog  tempa, 


















zije  (misli  se  na  glazbeno-izražajne 
sastavnice glazbenoga djela) i kultur-
no usvojene konvencije.
U  trećem  dijelu  knjige  autorica 






se  prvo  bavi  pojmom  kulture.  Ona 
ističe da postoje različita gledišta na 
taj pojam te da se može raspravljati o 
kulturi  kao umjetnosti  i  umjetničkoj 
djelatnosti, o kulturi kao načinu živo-









kulturalizam’.  Pod  pojmom  ‘multi-
kulturalizam’ misli  se  na  postojanje 
više kultura na istom prostoru, a pod 















Ta  se  filozofija  inače  javlja  kao 
reakcija na estetsku filozofiju glazbe-
nog  obrazovanja  prema  kojoj  svako 
glazbeno djelo treba proučavati zbog 
njegovih  umjetničkih,  estetskih  vri-
jednosti, bez obzira na njegovo kul-
turno porijeklo. Autorica se slaže da 
treba  promatrati  intrinzične,  objek-







programe.  Razlozi  za  to  mogu  biti 








percepcije  poznate  glazbe.  Global-
ni  razlozi  vezani  su  uz mišljenje  da 
nema  kulture  u  kojoj  nema  glazbe, 
odnosno da  je glazba globalni  feno-
men.  Upoznavanjem  glázbā  svijeta 
učenici osvještavaju i vlastiti kulturni 






ni)  razlog  je  zanimljivost  te  glazbe 
za  upoznavanje  i  njezina  glazbena 
kvaliteta  (specifičan  glazbeni  stil  i 
glazbenoizražajne  sastavnice).  Pod 
neglazbenim  razlozima  misli  se  na 
mogućnost  koreliranja  s  ostalim  na-
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stavnim predmetima  i  to  tako što će 
se uz svaki glazbeni primjer donijeti 
niz informacija o kulturnom i društve-
no-povijesnom  kontekstu  u  kojemu 
je ta glazba nastajala.












Prema  Goodkinu  (1994),  kvalitetno 
interkulturalno  obrazovanje  obuhva-










umjetničke  tradicije),  model  uteme-
ljen na ideji otvorenoga društva (pret-
postavlja se da je privrženost tradicio-
nalnoj  glazbi  smetnja  društvenom 
jedinstvu), insularni model (glazbeni 
program  izgrađen na etničkoj glazbi 
manjine),  modificirani  model  (kao 
forma multietničkoga obrazovanja) i 
model  dinamičkoga  interkulturaliz-
ma  (kombinacija  najširega  moguće-
ga  raspona  glázbā  svijeta). Autorica 
smatra  da  pristup  interkulturalnom 
glazbenom obrazovanju treba biti di-
vergentan, globalan  i da se ne smije 
temeljiti  samo  na  zapadnoj  umjet-
ničkoj  glazbenoj  tradiciji.  Cilj  treba 
biti razvijanje strategija podučavanja 
»koje  odražavaju  veću  osjetljivost 











to  pitanje.  Pod  pojmom  ‘suvremena 
glazbena pedagogija’ misli se na onu 
















aktualne  teme  iz  područja  glazbene 
pedagogije. Za takve radove sigurno 
su vrlo zainteresirani mnogi učitelji i 
studenti  glazbene kulture  i  glazbene 
pedagogije,  kao  i  učitelji  i  studenti 
primarnoga odgoja i obrazovanja.
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